仏教と社会事業に対する管見　（佛教と社会事業に関する管見　：　長谷川良信「佛教社会事業に関する管見」を足がかりにして） by 上田, 千秋
佛
教
と
社
会
事
業
に
関
す
る
管
見
i
長
谷
川
良
信
「
佛
教
社
会
事
業
に
関
す
る
管
見
」
を
足
が
か
り
に
し
て
ー
上
田
千
秋
(佛
教
大
学
教
授
)
社
会
事
業
を
専
攻
す
る
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
佛
教
と
社
会
事
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
常
に
痛
感
し
て
き
た
し
、
「
佛
教
社
会
事
業
」
な
い
し
は
「
佛
教
社
会
福
祉
」
と
い
う
用
語
が
、
「
社
会
事
業
」
や
「
社
会
福
祉
」
ど
は
、
異
な
っ
た
独
特
の
意
味
を
持
た
せ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
、
自
分
は
ど
う
考
え
る
の
か
を
、
自
ら
に
問
い
か
け
続
け
て
来
た
。
か
つ
て
私
は
、
「
佛
教
社
会
事
業
は
、
そ
の
理
想
的
な
姿
に
お
い
て
は
、
佛
教
に
つ
い
て
は
沈
黙
の
ま
ま
、
そ
の
主
体
の
行
な
う
社
会
事
業
活
動
が
、
社
会
科
学
の
理
論
と
法
則
の
示
す
指
針
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
合
致
し
た
方
向
と
方
法
で
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
の
な
か
に
佛
教
精
神
が
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
で
て
い
る
と
い
う
形
を
と
ら
な
0
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
書
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
私
の
社
会
事
業
学
の
恩
師
の
祖
述
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
私
の
考
え
方
も
こ
れ
か
ら
変
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
立
場
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
一
言
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
私
は
か
つ
て
の
佛
教
が
、
か
つ
て
の
社
会
事
業
的
活
動
に
つ
く
し
た
役
割
を
認
め
て
い
る
し
、
佛
教
が
科
学
の
た
め
に
貢
献
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
佛
教
社
会
事
業
が
、
「
佛
教
」
の
つ
か
な
い
社
会
事
業
と
相
違
ヘ
ヘ
へ
L
)、
そ
の
独
自
性
を
主
張
す
る
場
合
で
も
い
わ
ゆ
る
佛
教
く
さ
さ
を
表
面
に
出
す
こ
と
を
避
け
、
科
学
的
探
究
の
成
果
に
基
く
社
会
事
業
活
動
の
な
か
に
、
自
然
に
佛
教
精
神
が
に
じ
み
出
て
,い
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
更
に
人
間
の
科
学
の
進
歩
を
促
す
活
力
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
肝
心
の
佛
教
社
会
事
業
の
概
念
把
握
に
つ
い
て
と
い
う
こ
一 澱 一
と
に
な
る
と
、
私
の
認
識
も
未
だ
固
ま
っ
て
い
な
い
し
、
こ
の
国
で
歴
史
的
に
佛
教
社
会
事
業
と
よ
ぼ
れ
て
き
た
も
の
も
、
果
し
て
社
会
事
業
と
し
て
の
合
目
的
性
を
備
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
疑
問
が
残
る
oそ
こ
で
以
下
、
長
谷
川
良
信
先
生
(
一
八
九
〇
1
一
九
六
六
)
の
「
佛
教
社
会
事
業
に
関
す
る
管
見
」
(以
下
「長
谷
川
・
管
見
」
又
は
「
管
見
」
と
略
称
す
る
)
を
足
が
か
り
に
し
て
、
佛
教
社
会
事
業
と
は
何
で
あ
る
か
を
求
め
る
た
め
、
佛
教
と
社
会
事
業
と
の
関
係
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
長
谷
川
・
管
見
」
は
一
九
六
一
年
、
『
講
座
・
近
代
佛
教
』
(第
五
巻
・
生
活
編
・
法
蔵
館
)
に
発
表
さ
れ
た
約
七
千
字
の
小
文
で
あ
②
る
。
「管
見
」
は
、
佛
教
社
会
事
業
の
提
唱
と
遂
行
が
、
佛
教
徒
と
し
て
の
自
己
の
「絶
対
的
示
命
」
で
あ
る
と
の
信
念
に
燃
え
、
ω
佛
教
社
会
事
業
家
の
心
が
ま
え
、
②
物
的
救
援
を
先
行
さ
せ
る
、
㈲
佛
教
社
会
事
業
は
寺
院
を
中
心
に
、
ω
寺
院
社
会
事
業
家
の
職
分
観
、
㈲
佛
教
社
会
事
業
者
の
職
分
観
、
⑥
経
営
職
と
専
門
職
、
の
六
項
目
に
分
け
て
「
佛
教
社
会
事
業
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
を
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
長
谷
川
の
佛
教
者
と
し
て
、
社
会
事
業
家
と
し
て
、
学
究
と
し
て
、
教
育
家
と
し
て
の
多
岐
に
わ
た
る
行
跡
は
偉
大
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
佛
教
社
会
事
業
」
を
語
る
場
合
に
、
こ
の
「
管
見
」
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
文
献
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
彼
の
六
項
目
の
分
類
に
従
っ
て
、
節
を
分
け
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
彼
の
社
会
事
業
観
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
長
谷
川
は
、
「
管
見
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
佛
教
社
会
事
業
に
規
範
的
な
意
味
を
持
た
せ
る
場
合
に
は
、
釈
尊
や
祖
師
先
徳
の
「歴
史
的
人
格
的
示
範
」
と
「
佛
教
の
教
理
教
相
的
な
発
展
過
程
に
於
て
、
い
わ
ゆ
る
社
会
事
業
と
い
う
こ
と
が
、
ど
の
く
ら
い
本
質
的
な
意
義
③
と
価
値
を
持
っ
も
の
で
あ
る
か
」
が
、
と
も
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
長
谷
川
の
社
会
事
業
の
定
義
は
、
「社
会
事
業
と
は
社
会
の
進
歩
人
類
の
福
祉
の
為
め
に
社
会
的
疾
病
を
治
癒
し
、
社
会
の
精
神
的
関
係
及
び
経
済
的
関
係
を
調
節
す
る
機
能
を
い
う
。」
(『社
会
事
業
と
は
何
ぞ
や
』
一
九
一
九
年
)
で
あ
る
。
吉
田
久
一
教
授
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ド
イ
ッ
的
な
社
会
改
良
ど
、
ア
メ
リ
カ
的
な
人
間
関
係
の
理
論
的
整
合
を
未
整
理
の
ま
ま
、
理
論
と
し
て
定
義
を
下
④
し
て
い
た
」
も
の
と
さ
れ
る
し
、
彼
の
説
い
た
社
会
事
業
の
分
類
大
系
(
=
二
大
別
五
大
綱
)
も
、
当
時
の
内
務
省
社
会
局
の
所
掌
事
務
一35一
分
類
と
大
差
が
な
く
、
社
会
政
策
と
社
会
事
業
の
未
分
化
の
是
認
な
い
し
は
、
混
同
視
を
特
色
と
し
て
お
り
、
正
し
い
意
味
で
の
社
会
改
良
主
義
に
立
つ
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
吉
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
『
社
会
事
業
と
は
何
ぞ
や
』
に
お
け
る
彼
の
社
会
事
業
思
想
は
、
パ
ン
　
マ
ハ
イ
ヤ
ユ
ニ
ズ
ム
「
国
本
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
と
、
汎
大
乗
的
な
佛
教
的
立
場
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
大
正
民
主
主
義
思
潮
を
吸
収
し
、
そ
れ
を
在
野
の
立
場
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
壮
大
な
も
の
」
と
さ
れ
　　る
。彼
に
お
け
る
皇
室
中
心
主
義
は
、
次
の
世
代
に
属
す
る
者
と
し
て
は
異
常
に
思
え
る
程
で
あ
る
。
し
か
も
資
本
主
義
の
矛
盾
を
眼
前
に
し
な
が
ら
、
そ
の
解
決
を
体
制
変
革
に
求
め
ず
、
階
級
闘
争
を
認
め
ず
、
超
階
級
的
な
普
遍
的
規
範
を
佛
教
に
求
め
、
「
衆
生
恩
」
や
「
感
恩
愛
人
」
の
精
神
を
も
っ
て
人
心
を
導
く
こ
と
に
よ
り
理
想
社
会
が
実
現
す
る
と
考
え
、
そ
の
担
い
手
を
も
っ
て
任
じ
た
点
に
お
い
て
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
知
識
人
の
一
人
と
し
て
の
共
通
性
格
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
長
谷
川
は
終
始
佛
教
精
神
に
立
脚
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
人
道
主
義
の
立
場
か
ら
、
社
会
事
業
を
論
じ
、
実
践
し
た
の
で
あ
る
し
、
さ
ら
イ
コ
セ
ル
に
極
言
す
れ
ば
、
佛
教
"
社
会
事
業
貝
佛
教
社
会
事
業
と
考
え
て
、
い
さ
さ
か
も
疑
問
を
抱
か
な
か
っ
た
佛
教
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
oし
た
が
っ
て
以
下
の
各
項
目
に
わ
た
る
彼
の
主
張
は
、
基
本
的
に
は
佛
教
者
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
前
提
に
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
。
ω
佛
教
社
会
事
業
家
の
心
が
ま
え
ま
ず
長
谷
川
は
、
自
他
不
二
の
立
場
か
ら
「
佛
教
社
会
事
業
は
、
　
　
　
ど
こ
ま
で
も
他
人
に
奉
仕
す
る
と
い
う
よ
う
な
他
人
行
儀
の
し
て
や
　
　
　
　
の
コ
の
ロ
る
的
な
、
お
為
ご
か
し
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
を
愛
す
る
如
く
、
そ
れ
と
同
質
な
深
さ
、
厚
さ
、
切
実
さ
と
を
以
て
、
拡
大
さ
れ
た
自
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
他
に
対
し
て
尽
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
説
き
、
「古
来
、
佛
教
の
先
徳
ひ
ひ
が
為
し
来
っ
た
慈
善
行
為
乃
至
社
会
事
業
が
、
比
々
み
な
斯
う
し
た
思
想
信
念
に
基
い
て
為
さ
れ
て
来
た
こ
と
を
思
え
ぼ
、
佛
教
社
会
事
0
0
業
家
は
、
つ
ね
に
虔
ま
し
く
謙
虚
で
、
身
を
以
て
佛
に
供
養
す
る
が
如
く
世
問
に
供
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
釈
尊
佛
教
の
原
初
時
代
か
ら
教
え
ら
れ
て
来
た
八
福
田
な
ど
の
福
田
思
想
と
か
、
無
縁
の
大
慈
悲
と
か
、
三
輪
体
空
と
か
の
反
省
と
参
究
と
は
佛
教
社
一36一
会
事
業
家
に
と
っ
て
、
つ
ね
に
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
⑥
あ
る
。」
と
い
う
。
つ
ま
り
長
谷
川
は
、
佛
教
社
会
事
業
家
は
佛
教
者
の
歴
史
的
人
格
的
示
範
に
従
っ
て
供
養
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
私
の
よ
う
な
俗
人
に
は
、
供
養
(p
u
　a
n
a
)
と
い
う
用
語
の
も
つ
多
岐
か
つ
広
範
な
概
念
が
理
解
で
き
る
と
は
思
え
な
い
が
、
「佛
に
供
養
す
る
が
如
く
世
間
に
供
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
な
ら
、
物
的
供
養
な
い
し
施
与
物
よ
り
も
、
恭
敬
供
養
と
い
っ
た
よ
う
な
精
神
的
崇
敬
の
態
度
を
重
視
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
彼
は
八
福
田
な
ど
の
福
田
思
想
、
無
縁
の
大
慈
悲
、
三
輪
体
空
な
ど
、
佛
教
の
高
度
の
思
想
構
造
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
俗
人
と
し
て
の
私
の
理
解
で
は
、
す
べ
て
の
福
田
思
想
を
佛
教
社
会
事
業
家
の
行
為
規
範
と
す
る
の
で
は
、
社
会
事
業
の
独
自
性
を
説
明
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
無
縁
の
大
慈
悲
と
も
な
れ
ぼ
、
ま
す
ま
す
社
会
事
業
の
存
在
を
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
、
「
無
縁
の
大
慈
悲
」
と
な
れ
ば
、
利
他
行
と
し
て
の
慈
悲
と
い
う
意
識
が
定
着
す
る
条
件
は
排
除
さ
れ
、
誰
が
、
誰
を
、
ど
れ
ほ
ど
、
な
ん
の
た
め
に
、
と
い
っ
た
分
別
意
識
は
捨
て
ら
れ
(
三
輪
清
浄
)、
至
高
の
人
倫
と
し
て
の
慈
悲
、
空
の
お
の
ず
か
ら
な
る
実
践
、
空
そ
の
も
の
の
慈
悲
が
、
お
の
ず
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
三
輪
体
空
)
。
そ
こ
で
は
、
社
会
事
業
、
佛
教
社
会
事
業
、
社
会
事
業
家
、
佛
教
社
会
事
業
家
の
存
在
意
義
は
消
滅
し
、
浄
佛
国
土
の
示
現
を
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
長
谷
川
の
説
い
た
心
が
ま
え
は
、
佛
教
者
(と
く
に
僧
侶
)
の
心
が
ま
え
で
は
あ
り
得
て
も
、
佛
教
社
会
事
業
家
に
こ
と
さ
ら
に
要
請
さ
れ
る
心
が
ま
え
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
補
足
説
明
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
明
治
初
期
の
佛
教
国
益
論
者
の
中
心
で
あ
っ
た
福
田
行
誡
の
説
明
を
聞
こ
う
。
「
佛
法
は
真
諦
に
し
て
出
離
解
脱
の
為
め
の
法
な
り
、
世
法
は
俗
諦
に
し
て
所
謂
有
我
が
凡
て
其
根
本
と
な
れ
り
。
故
に
世
法
は
迷
中
の
事
、
佛
法
は
開
悟
の
道
な
り
と
予
ね
て
分
明
に
其
区
別
を
弁
知
し
を
く
べ
き
こ
と
な
り
、
然
る
に
近
頃
は
佛
法
を
世
の
為
め
に
説
く
可
し
と
云
ふ
者
あ
り
。
予
云
く
、
釈
迦
如
来
曾
て
国
財
王
位
及
び
珍
宝
妙
衣
を
棄
て
丶
檀
特
山
に
入
り
学
道
あ
ら
せ
ら
れ
た
は
、
果
し
て
世
の
為
め
に
な
さ
れ
し
が
、
元
来
世
を
厭
ふ
て
修
す
る
の
が
佛
法
に
非
ず
や
、
安
ぞ
此
法
を
以
て
世
の
為
め
に
説
く
を
得
ん
。
但
し
其
余
徳
を
以
て
自
ら
民
を
利
し
世
を
益
す
る
は
固
よ
一37一
O
り
妨
げ
ざ
る
所
な
り
。」
こ
冒の
よ
う
に
佛
法
と
世
法
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
も
な
お
佛
教
者
の
見
識
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
長
谷
川
の
説
い
た
、
「
心
が
ま
え
」
を
短
絡
的
に
、
佛
教
社
会
事
業
家
の
心
が
ま
え
と
す
る
の
は
誤
ま
り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
(も
っ
と
も
前
に
見
て
お
い
た
よ
う
に
、
佛
教
H
社
会
事
業
1
佛
教
社
会
事
業
の
立
場
か
ら
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
い
か
に
も
正
当
化
さ
れ
る
か
の
観
を
与
え
る
。
だ
が
こ
の
場
合
に
は
佛
法
と
世
法
の
区
別
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
)
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
福
田
と
か
、
大
慈
悲
と
か
の
「
反
省
と
参
究
」
が
佛
教
社
会
事
業
家
に
無
縁
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
求
め
ら
れ
る
佛
教
精
神
を
現
代
に
正
し
く
生
か
す
た
め
に
は
、
現
代
科
学
の
認
識
の
上
に
た
っ
た
科
学
的
解
決
方
法
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
さ
と
ら
な
け
れ
ば
、
佛
教
が
社
会
事
業
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
と
い
う
認
識
が
、
佛
教
社
会
事
業
家
の
心
が
ま
え
と
し
て
は
必
要
に
な
ろ
う
。
②
物
的
救
援
を
先
行
さ
せ
る
長
谷
川
の
「管
見
」
の
う
ち
特
に
注
目
を
ひ
く
の
は
こ
の
項
目
で
あ
る
。
彼
は
、
「
佛
教
社
会
事
業
の
最
終
局
の
目
的
は
、
解
脱
涅
槃
に
せ
よ
、
往
生
成
佛
に
せ
よ
、
要
は
"全
人
の
救
い
"
で
あ
ろ
う
が
」、
社
会
事
業
が
ま
ず
取
扱
う
の
は
「
生
命
の
形
態
的
、
機
質
的
一
面
」
の
整
備
、
充
実
、
調
整
で
あ
る
か
ら
、
佛
教
社
会
事
業
が
陥
り
易
い
「唯
心
的
精
神
主
義
」
を
先
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
前
置
き
し
て
か
ら
、
「餓
え
た
る
者
に
は
、
先
づ
パ
ン
を
与
え
よ
式
に
、
生
命
保
全
・
生
活
向
上
の
為
の
衣
食
住
的
資
料
を
供
し
、
身
体
の
健
康
を
害
し
た
も
の
に
は
医
薬
看
護
を
与
え
、
社
会
環
境
や
個
人
的
境
遇
に
欠
陥
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
補
唄
調
整
す
る
な
ど
、
一
見
し
て
、
外
形
的
・
物
質
的
・
経
済
的
傾
向
が
強
く
な
る
が
、
こ
う
し
た
方
面
の
整
備
充
実
な
く
し
て
、
生
命
の
保
全
・
尊
重
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
精
神
の
強
化
、
霊
性
の
発
展
も
期
待
出
来
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
佛
教
社
会
事
業
家
た
る
も
の
は
、
よ
ろ
し
く
人
間
生
活
の
実
際
に
則
し
て
、
社
会
事
業
よ
り
も
次
元
の
高
い
霊
魂
の
救
い
と
か
、
精
神
救
済
と
か
、
観
念
的
美
名
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
宗
教
本
来
の
使
命
達
成
に
至
る
通
路
開
拓
的
、
物
的
、
形
態
的
調
整
に
主
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
説
い
て
い
る
。
一38一
一
読
し
て
お
解
り
の
よ
う
に
、
長
谷
川
の
説
く
社
会
事
業
は
、
前
近
代
的
慈
善
そ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
社
会
的
疾
病
の
治
癒
、
社
会
関
係
の
調
節
の
両
機
能
が
社
会
事
業
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
し
、
「社
会
病
理
学
と
い
う
用
語
も
早
く
か
ら
使
用
し
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
そ
の
他
ア
メ
リ
カ
社
会
事
業
成
立
期
の
中
心
人
物
に
も
直
接
会
っ
⑧
て
、
知
識
を
吸
収
し
て
い
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
の
社
会
事
業
研
究
に
も
知
識
的
影
響
を
与
え
た
筈
の
デ
ヴ
ァ
イ
ン
の
社
会
事
業
の
定
義
を
改
め
て
見
な
お
し
て
み
よ
う
。
「
社
会
事
業
と
は
、
既
存
の
制
度
が
役
立
た
な
い
場
合
に
、
個
人
の
生
活
を
保
護
し
、
既
存
の
制
度
を
補
充
し
、
さ
ら
に
社
会
の
要
求
に
適
応
し
な
く
な
っ
た
諸
点
を
修
正
す
る
と
こ
ろ
の
、
社
会
み
つ
か
ら
の
欠
陥
逢
補
う
た
め
に
な
さ
れ
る
社
会
的
努
力
の
総
計
で
⑨
あ
る
。」
ア
メ
リ
カ
社
会
事
業
成
立
期
の
、
し
た
が
っ
て
現
在
で
は
不
明
確
な
古
曲
ハ的
定
義
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
デ
ヴ
ァ
イ
ン
の
定
義
に
お
い
て
も
、
既
存
の
制
度
を
補
充
す
る
社
会
制
度
と
し
て
の
社
会
事
業
の
位
置
づ
け
は
正
し
く
行
わ
れ
て
お
り
、
結
論
的
に
は
社
会
政
策
へ
の
補
充
策
と
し
て
の
社
会
事
業
の
本
質
解
明
へ
の
道
を
開
い
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
社
会
事
業
に
よ
る
個
人
の
生
活
保
護
の
領
域
は
、
社
会
の
要
求
の
変
化
に
つ
れ
て
変
化
し
、
外
形
的
・
物
質
的
・
経
済
的
傾
向
を
強
め
て
い
く
ど
こ
ろ
か
、
他
の
社
会
的
方
策
施
設
の
充
実
と
相
ま
っ
て
"全
人
の
救
い
"
を
意
図
す
る
社
会
的
努
力
を
強
め
る
余
地
を
残
し
て
い
た
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
長
谷
川
に
お
け
る
社
会
事
業
は
逆
の
傾
向
を
強
め
、
結
果
的
に
社
会
事
業
ど
、
彼
の
説
く
佛
教
社
会
事
業
と
の
関
係
を
よ
り
不
明
確
に
し
て
し
ま
う
に
い
た
る
の
は
、
基
本
的
に
は
彼
の
社
会
科
学
に
関
す
る
知
識
の
欠
除
に
よ
る
も
の
ど
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。た
と
え
ば
、
「管
見
」
は
更
に
、
古
来
か
ら
の
福
田
事
業
の
経
営
、
道
路
交
通
関
係
の
土
木
事
業
、
施
薬
施
療
や
、
重
源
、
忍
性
、
鉄
眼
の
救
済
故
事
な
ど
を
あ
げ
、
「す
べ
て
物
的
救
済
を
以
て
、
精
神
救
済
に
先
行
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
余
り
あ
り
と
云
え
よ
う
噸
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
例
示
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
事
業
や
行
為
は
社
会
事
業
で
は
な
い
。
デ
ヴ
ァ
イ
ン
も
、
社
会
事
業
類
似
の
社
会
的
存
在
と
社
会
事
業
の
区
別
を
説
い
て
お
り
、
社
会
の
全
成
員
の
利
益
を
目
的
と
す
る
整
備
さ
れ
た
公
営
事
業
や
、
普
遍
的
な
入
間
要
求
を
み
た
す
た
め
の
社
会
的
・
文
化
的
機
関
な
ど
は
社
会
事
業
で
は
な
い
と
い
っ
⑭
て
い
る
。
一39一
聞
題
は
例
示
の
事
業
や
行
為
を
社
会
事
業
に
直
結
さ
せ
る
の
は
、
社
会
は
変
ら
な
い
も
の
、
社
会
は
変
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
形
而
上
学
的
発
想
に
あ
る
。
重
源
、
忍
性
、
鉄
眼
の
時
代
に
は
、
「
人
間
に
よ
る
自
然
の
積
極
的
利
用
も
、
ま
だ
あ
ま
り
す
す
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
、
自
然
と
社
会
に
つ
い
て
の
科
学
的
認
識
は
余
り
必
要
と
さ
れ
ず
、
可
能
で
も
な
か
っ
た
。
未
知
の
領
域
が
お
お
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
す
べ
て
神
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
科
学
の
せ
ま
い
領
域
の
ま
わ
り
を
、
宗
教
が
と
り
ま
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
を
と
り
か
こ
む
自
然
的
社
会
的
環
境
に
つ
い
て
、
科
学
が
は
た
す
べ
き
役
割
を
、
宗
教
が
代
行
し
て
い
た
⑫
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。」
宗
教
が
社
会
的
文
化
的
活
動
の
主
導
権
を
ま
だ
握
っ
て
い
た
近
代
社
会
成
立
以
前
の
、
救
済
行
為
は
社
会
事
業
で
も
佛
教
社
会
事
業
で
も
な
い
。㈲
佛
教
社
会
事
業
は
寺
院
を
中
心
に
「
佛
數
社
会
事
業
は
、
出
来
る
だ
け
寺
院
中
心
に
設
備
し
、
出
来
る
だ
け
其
の
寺
の
住
職
中
心
で
経
営
し
て
行
き
た
い
も
の
で
あ
る
」
と
説
い
た
長
谷
川
は
、
ま
た
聖
徳
太
子
を
先
例
に
持
ち
出
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
か
の
太
子
の
四
箇
院
が
三
方
に
悲
田
、
療
病
、
施
薬
院
を
置
い
て
中
心
に
敬
田
院
を
位
置
さ
せ
た
の
は
、
貧
苦
や
病
苦
を
除
い
て
も
、
究
極
に
於
て
出
離
生
死
、
人
生
そ
の
も
の
の
悩
み
、
心
霊
の
悩
み
を
救
わ
ね
ば
と
い
う
御
慈
悲
の
施
設
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
聖
徳
太
子
四
箇
院
創
建
説
を
信
じ
て
い
た
古
い
社
会
事
業
家
は
余
り
に
も
多
い
が
、
長
谷
川
の
場
合
は
更
に
四
箇
院
を
自
己
流
に
配
置
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
四
箇
院
の
制
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
唯
一
の
根
本
史
料
と
さ
れ
る
の
は
『
四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』
(
一
巻
)
で
あ
る
が
、
敬
田
院
は
東
西
八
町
、
南
北
六
町
の
寺
域
を
有
し
、
他
の
三
院
は
敬
田
院
の
寺
垣
の
外
に
、
悲
田
、
療
病
、
施
薬
の
順
に
立
並
⑬
ん
で
い
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
太
子
は
敬
田
院
を
中
心
に
位
置
さ
せ
た
と
は
書
い
て
な
い
。
し
か
も
今
日
で
は
、
社
会
事
業
の
研
究
者
の
み
で
な
く
、
佛
教
史
学
者
の
間
で
も
四
天
王
寺
の
創
建
は
お
ろ
か
、
そ
の
著
作
に
つ
い
て
H
も
疑
問
視
す
る
説
が
多
く
、
四
箇
院
を
断
定
的
に
先
例
に
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
そ
し
て
今
仮
り
に
聖
徳
太
子
が
四
箇
院
を
創
建
一40一
し
、
経
営
し
た
こ
と
が
史
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
社
会
事
業
施
設
の
先
例
に
す
る
こ
と
が
無
理
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
は
前
節
の
終
り
に
述
べ
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
て
、
長
谷
川
は
、
「
佛
教
に
於
て
特
に
寺
院
は
三
宝
の
依
所
で
あ
り
、
佛
塔
は
佛
の
法
身
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
来
集
す
る
衆
生
は
如
来
大
悲
の
一
子
愛
に
触
れ
、
そ
の
膝
下
に
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
⑮
生
の
悩
み
は
概
ね
解
消
慰
癒
さ
れ
る
。」
だ
か
ら
こ
そ
是
非
と
も
佛
教
社
会
事
業
は
寺
院
や
佛
堂
を
中
心
に
施
設
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
だ
が
長
谷
川
の
い
う
寺
院
の
姿
は
、
過
去
の
姿
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
「
寺
院
は
、
も
と
真
理
の
殿
堂
で
あ
り
、
そ
の
真
理
を
奉
持
し
、
実
践
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
根
拠
地
で
あ
り
、
そ
の
真
理
を
聞
い
て
生
活
の
支
え
と
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
集
ま
り
く
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ
の
ま
に
か
、
寺
院
を
支
え
る
も
の
は
個
人
的
に
教
化
さ
れ
た
信
者
で
は
な
く
、
家
の
宗
旨
を
奉
ず
る
檀
家
で
あ
り
、
寺
院
は
そ
の
壇
家
の
祖
先
の
霊
を
と
む
ら
う
場
所
と
し
て
固
定
し
て
し
ま
い
、
現
在
に
い
た
っ
た
。
現
在
の
寺
院
は
墓
場
で
あ
り
、
住
職
は
墓
守
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
ほ
ど
に
、
既
成
の
寺
院
・
住
職
は
死
者
儀
礼
・
死
者
管
理
に
終
始
し
、
葬
式
・
年
忌
・
お
盆
・
彼
岸
な
ど
寺
院
の
主
な
年
中
行
事
は
、
す
べ
て
死
者
に
た
⑯
い
す
る
法
要
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。」
と
い
う
の
が
、
現
在
の
寺
院
の
最
大
公
約
数
的
実
態
だ
と
し
た
ら
、
そ
う
で
な
く
て
も
観
光
寺
院
と
か
祈
濤
佛
教
と
か
い
わ
れ
る
姿
も
多
い
と
し
た
ら
、
「
佛
教
社
会
事
業
は
寺
院
を
中
心
に
」
と
い
う
主
張
は
、
佛
教
の
た
め
に
も
、
社
会
事
業
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
ω
寺
院
社
会
事
業
家
の
職
分
観
長
谷
川
は
、
寺
院
で
社
会
事
業
を
経
営
す
る
以
上
住
職
が
そ
の
中
心
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
今
日
の
僧
侶
は
厳
密
に
い
う
と
出
家
僧
で
は
な
く
、
寺
院
で
妻
子
と
土
ハ
に
在
家
的
生
活
を
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
信
施
」
に
よ
る
生
活
に
値
い
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
、
反
省
し
、
法
要
中
心
の
寺
院
生
活
を
続
け
て
い
る
こ
と
の
「補
償
贖
罪
的
行
為
」
と
し
て
社
会
事
業
に
最
善
の
努
力
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
い
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
は
「寺
院
社
会
事
業
家
」
と
い
う
新
造
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
寺
院
住
職
を
指
し
、
「報
恩
行
と
し
て
の
一
大
0
布
施
行
、
と
り
も
直
さ
ず
社
会
事
業
に
全
身
全
霊
を
打
込
む
」
の
が
そ
の
職
分
観
だ
と
す
れ
ぼ
、
現
代
の
僧
侶
の
本
来
の
職
分
は
何
か
に
一41一
っ
い
て
の
基
本
的
反
省
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
㈲
佛
教
社
会
事
業
家
の
職
分
観
「
管
見
」
の
こ
の
項
目
の
説
明
は
茫
洋
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
説
明
の
前
半
は
、
佛
教
社
会
事
業
家
の
性
格
的
特
質
を
、
後
半
は
そ
の
あ
り
方
を
説
く
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
一
以
下
二
段
に
分
け
て
説
明
を
全
文
引
用
し
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「佛
教
社
会
事
業
家
は
、
そ
れ
自
身
大
乗
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
誇
り
を
以
て
、
世
の
一
切
の
社
会
悪
を
退
治
し
、
現
実
の
社
会
を
浄
化
し
、
そ
の
中
の
人
間
、
と
く
に
恵
ま
れ
な
い
人
々
を
助
け
て
、
理
想
の
人
間
像
に
仕
上
げ
る
事
業
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
意
味
で
は
宗
教
家
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
家
で
あ
り
、
経
済
人
で
あ
り
、
ま
た
教
育
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
然
し
そ
れ
ら
の
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
は
出
来
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
重
点
的
に
社
会
事
業
の
専
門
職
と
し
て
、
主
力
を
ソ
コ
に
傾
注
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
尠
な
く
と
も
政
治
、
行
政
、
経
済
、
産
業
、
教
育
、
文
化
の
基
本
的
な
諸
問
題
に
つ
い
て
、
充
分
な
識
見
を
具
え
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
専
門
家
と
取
組
ん
で
、
必
要
か
つ
充
分
な
施
策
を
実
行
さ
せ
る
だ
け
の
指
導
力
と
い
う
か
、
説
得
力
と
い
う
か
、
手
腕
と
い
う
か
、
そ
う
し
た
経
綸
の
才
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
為
に
は
、
現
代
の
各
般
に
亘
る
社
会
問
題
乃
至
政
治
、
経
済
、
教
化
の
諸
問
題
に
対
し
て
、
つ
ね
に
不
断
の
研
究
と
考
察
を
遂
げ
、
透
徹
し
た
知
見
と
批
判
力
と
を
把
持
し
、
社
会
事
業
的
な
角
度
か
ら
、
こ
れ
が
解
決
に
精
進
し
、
以
っ
て
理
想
社
会
建
設
の
一
⑱
端
を
担
う
覚
悟
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
さ
き
に
「僧
分
に
お
け
る
佛
教
社
会
事
業
家
」
を
「寺
院
社
会
事
業
家
」
と
よ
び
、
そ
の
職
分
観
を
説
い
た
長
谷
川
は
、
こ
こ
で
は
、
大
乗
菩
薩
の
自
覚
を
も
っ
て
行
動
す
る
佛
教
社
会
事
業
家
、
つ
ま
り
主
と
し
て
在
家
佛
教
信
者
で
あ
る
社
会
事
業
家
の
職
分
を
説
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
人
間
救
済
事
業
は
、
広
い
意
味
で
は
、
宗
教
家
、
政
治
家
、
経
済
入
、
教
育
家
の
仕
事
で
あ
る
が
、
一
人
で
何
役
も
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
社
会
事
業
の
専
門
職
ど
し
て
、
そ
の
立
場
か
ら
人
間
救
済
の
事
業
に
専
念
せ
よ
と
説
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
自
分
も
、
ま
わ
り
の
人
も
佛
に
な
れ
る
と
、
ひ
た
す
ら
さ
と
り
を
求
め
る
菩
薩
の
確
信
に
基
く
社
会
的
実
践
は
、
も
と
も
と
宗
教
家
と
か
政
治
家
な
ど
を
意
識
し
て
行
動
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
確
信
か
ら
社
会
事
業
専
門
職
の
活
動
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。
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さ
か
さ
ま
に
社
会
事
業
の
専
門
職
で
あ
る
個
人
で
、
自
己
の
信
仰
と
し
て
、
佛
陀
を
自
己
の
命
の
中
に
体
現
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
者
が
、
専
念
す
る
社
会
事
業
活
動
の
中
に
、
お
の
ず
か
ら
信
仰
の
証
し
が
に
じ
み
で
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
こ
の
社
会
事
業
家
を
佛
教
社
会
事
業
家
ど
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
?
社
会
事
業
家
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
真
に
大
乗
菩
薩
の
自
覚
を
持
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
に
ど
っ
て
は
、
「
世
の
一
切
の
社
会
悪
」
を
黙
視
で
き
る
筈
は
な
い
し
、
社
会
悪
を
直
視
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
社
会
悪
を
も
た
ら
す
原
因
、
そ
れ
を
温
存
し
て
い
る
理
由
を
究
明
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
筈
で
あ
る
。
究
明
し
た
上
で
そ
の
除
去
に
努
力
せ
ず
に
は
お
か
な
い
自
分
を
見
出
す
筈
で
あ
る
。
こ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
上
で
、
現
実
の
社
会
を
浄
化
し
よ
う
と
す
る
意
欲
に
か
ら
れ
る
自
分
を
見
出
す
と
き
、
人
間
的
、
宗
教
的
情
緒
に
あ
ふ
れ
て
、
自
分
が
大
乗
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
誇
り
が
、
彼
の
行
動
に
反
映
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
?
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
行
動
が
社
会
事
業
活
動
で
あ
る
と
き
は
、
当
然
長
谷
川
の
説
い
た
よ
う
に
社
会
問
題
の
知
識
に
基
く
実
践
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
大
乗
菩
薩
の
自
覚
と
い
う
こ
と
は
そ
の
社
会
事
業
家
の
全
存
在
を
つ
ら
ぬ
く
思
想
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
社
会
の
な
か
で
生
き
る
人
間
の
知
恵
と
し
て
の
社
会
諸
科
学
の
考
え
方
の
示
す
方
向
に
従
っ
て
社
会
事
業
活
動
を
行
な
う
専
門
職
業
人
の
な
か
に
あ
っ
て
、
大
乗
菩
薩
の
自
覚
を
、
自
己
の
思
想
と
し
て
生
き
て
い
る
存
在
こ
そ
、
佛
教
社
会
事
業
家
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
?
「
お
よ
そ
思
想
と
い
う
も
の
は
、
盲
目
的
な
信
仰
や
習
慣
と
は
ち
が
っ
て
、
一
定
の
論
理
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
ん
な
と
き
で
も
論
証
の
力
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
⑲
も
は
や
思
想
の
名
に
あ
た
い
し
な
い
に
ち
が
い
な
い
。」
だ
が
思
想
は
正
確
な
論
理
性
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
思
想
は
そ
れ
を
も
つ
人
間
の
頭
の
中
に
と
ど
ま
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
と
性
格
を
形
成
す
る
。
思
想
は
人
間
の
全
生
活
に
及
ぶ
、
そ
し
て
そ
の
誠
実
さ
、
そ
の
勇
気
、
そ
の
責
任
が
要
求
さ
れ
る
。
思
想
は
一
定
の
論
理
性
に
重
ね
て
、
一
定
の
倫
理
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
乗
菩
薩
の
信
念
と
い
い
、
佛
教
の
慈
悲
と
い
い
、
佛
教
の
教
え
が
、
現
代
に
生
き
る
人
間
の
全
生
活
、
全
実
践
、
全
人
格
の
形
成
の
支
え
に
な
る
た
め
に
は
、
正
確
な
論
理
性
を
も
ち
、
不
当
な
論
理
を
排
除
で
き
る
倫
理
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
佛
教
を
一43一
現
代
に
生
か
す
道
の
確
立
は
、
佛
教
社
会
事
業
の
前
提
条
件
と
な
る
。長
谷
川
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
前
半
部
分
に
引
き
続
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
「
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
佛
教
社
会
事
業
家
の
在
り
方
と
し
て
、
二
っ
の
面
が
考
え
ら
れ
Fる
。
即
ち
、
一
つ
は
、
社
会
事
業
家
は
一
面
に
お
い
て
経
世
家
と
し
て
の
指
導
力
を
持
つ
こ
と
、
遠
く
は
教
祖
釈
尊
の
行
履
に
於
て
、
こ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
近
く
は
観
智
国
師
や
、
天
海
僧
正
、
崇
伝
長
老
な
ど
、
い
ず
れ
も
当
代
の
政
治
家
を
し
て
、
自
己
の
政
治
理
念
を
実
践
さ
せ
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
う
し
た
事
例
は
史
上
決
し
て
少
な
し
と
し
な
い
。
も
う
一
つ
の
面
は
、
社
会
事
業
家
が
背
後
に
あ
っ
て
事
業
の
推
進
役
た
る
場
合
で
あ
る
。
即
ち
佛
教
家
は
、
そ
の
信
仰
の
力
、
思
想
の
力
、
或
い
は
人
格
的
な
感
化
力
を
以
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
力
者
、
ま
た
は
一
般
大
衆
を
動
か
し
、
社
会
事
業
の
重
要
性
に
気
づ
か
せ
、
そ
の
人
々
を
し
て
卒
先
、
立
っ
て
社
会
事
業
に
参
画
実
施
せ
し
め
る
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
最
初
の
発
願
、
発
起
者
は
蔭
の
指
導
者
又
は
相
談
役
と
し
て
、
表
に
立
た
ず
、
い
わ
ゆ
る
"随
喜
他
善
"
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
業
推
進
役
に
廻
る
蔭
の
社
会
事
業
家
こ
そ
、
真
の
佛
教
社
会
事
業
家
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方
有
力
な
る
義
捐
寄
附
者
を
発
掘
発
見
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
資
源
を
動
員
し
て
、
事
業
の
設
備
及
び
経
費
を
担
当
し
、
い
わ
ゆ
る
経
営
主
体
と
な
っ
て
、
専
門
社
会
事
業
家
を
し
て
、
安
ん
じ
て
事
業
に
専
念
さ
せ
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
場
合
、
た
と
い
直
接
現
場
の
事
業
に
携
わ
ら
な
く
と
も
、
経
営
陣
を
整
い
得
る
こ
と
自
体
が
立
派
な
佛
教
社
会
事
業
家
と
云
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
、
こ
う
し
た
型
態
は
自
他
一
如
、
全
く
無
所
得
の
心
境
に
立
つ
佛
教
家
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
し
得
な
い
所
で
、
事
実
、
昔
か
ら
の
佛
教
慈
善
事
業
や
社
会
事
業
は
、
行
基
に
し
て
も
、
叡
尊
、
忍
性
に
し
て
も
、
近
く
は
紫
雲
、
本
　
真
、
大
島
徹
水
師
な
ど
、
み
な
然
り
の
観
が
あ
る
。」
こ
の
項
目
に
限
っ
て
、
「
管
見
」
の
全
文
を
長
長
と
紹
介
し
た
の
は
、
社
会
事
業
の
専
門
職
業
性
に
関
す
る
基
礎
的
な
認
識
が
、
長
谷
川
の
場
合
、
い
か
に
欠
除
し
て
お
り
、
佛
教
者
と
社
会
事
業
家
の
職
分
が
混
同
な
い
し
同
一
視
さ
れ
、
結
果
的
に
は
彼
が
意
図
し
た
佛
教
社
会
事
業
、
佛
教
社
会
事
業
家
の
あ
り
方
を
正
し
く
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
りr噛
ま
ず
長
谷
川
は
佛
教
社
会
事
業
家
の
在
り
方
の
第
一
の
面
と
し
て
、
経
世
家
と
し
て
の
指
導
力
を
持
つ
こ
と
を
も
と
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
専
門
職
業
人
と
し
て
経
世
済
民
の
指
導
性
が
要
求
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
先
例
と
し
て
あ
げ
た
、
天
海
や
崇
伝
ら
は
こ
の
場
合
模
範
に
は
な
ら
な
い
。
周
知
の
と
お
り
天
海
は
家
康
に
山
王
一
実
神
道
を
説
き
、
諸
法
度
の
作
成
に
参
画
し
た
し
、
崇
伝
も
諸
法
度
を
起
草
し
、
方
広
寺
の
鐘
銘
閊
題
の
画
策
や
沢
庵
ら
の
処
分
な
ど
で
悪
名
を
流
し
た
人
物
で
あ
る
。
佛
教
を
政
治
に
悪
用
し
、
徳
川
幕
府
の
対
佛
教
政
策
に
加
担
し
て
、
佛
教
を
萎
縮
沈
滞
せ
し
め
、
悪
弊
を
今
に
及
ぼ
し
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
大
方
の
佛
⑳
教
学
者
の
評
価
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
長
谷
川
は
、
蔭
の
指
導
者
・
相
談
役
と
し
て
、
事
業
推
進
役
に
廻
る
蔭
の
社
会
事
業
家
こ
そ
真
の
佛
教
社
会
事
業
家
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
長
谷
川
の
説
く
蔭
の
社
会
事
業
家
こ
そ
真
の
佛
教
者
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
事
業
の
自
発
的
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
現
代
社
会
が
求
め
る
存
在
で
は
あ
る
が
、
佛
教
社
会
事
業
家
と
は
云
い
得
な
い
。
ま
た
、
長
谷
川
は
、
社
会
事
業
活
動
の
た
め
に
社
会
資
源
を
動
員
し
、
施
設
の
運
営
責
任
を
担
当
し
、
「
専
門
社
会
事
業
家
を
し
て
安
ん
じ
て
事
業
に
専
念
さ
せ
る
」
存
在
も
佛
教
社
会
事
業
家
と
云
い
得
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
社
会
事
業
の
管
理
的
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
擾
合
と
、
專
門
職
業
人
と
し
て
の
佛
教
社
会
事
業
家
で
あ
る
場
合
の
二
つ
に
分
け
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
長
谷
川
は
、
し
め
く
く
り
で
、
「
こ
う
し
た
型
態
は
自
他
一
如
、
全
く
無
所
得
の
心
境
に
立
つ
佛
教
家
」
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
と
云
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
や
は
り
管
理
的
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
当
然
佛
教
社
会
事
業
家
の
職
分
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
も
彼
は
先
例
に
佛
教
の
先
徳
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
に
お
け
る
慈
善
事
業
と
社
会
事
業
の
区
別
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
先
例
も
妥
当
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
颯
田
本
真
尼
の
「
慈
善
行
は
大
正
・
昭
和
期
の
佛
教
社
会
事
業
の
指
導
者
矢
吹
慶
輝
ら
に
精
神
的
な
影
響
を
与
え
た
」
が
、
「本
真
尼
の
布
施
N
行
は
無
論
社
会
事
業
の
範
疇
に
入
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
㈲
経
営
職
と
専
門
職
「
管
見
」
の
し
あ
く
く
り
部
分
は
、
経
営
者
と
し
て
の
力
量
と
、
対
象
者
の
個
別
的
処
遇
に
充
分
な
専
門
的
知
識
技
能
の
持
主
で
あ
る
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こ
と
が
、
佛
教
社
会
事
業
家
の
望
ま
し
い
姿
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
具
備
す
べ
き
資
格
条
件
を
六
点
あ
げ
て
い
る
。
「
1
、
事
業
乃
至
施
設
経
営
に
対
す
る
充
分
な
識
見
手
腕
を
有
す
る
こ
と
。
2
、
そ
の
事
業
の
目
的
使
命
を
明
確
に
し
、
世
間
大
衆
の
理
解
と
善
意
と
を
動
員
し
、
か
つ
相
当
な
寄
附
と
か
、
義
捐
金
を
集
め
得
る
説
得
力
や
人
格
的
魅
力
を
持
つ
こ
と
。
3
、
従
事
者
を
適
当
に
組
織
し
部
署
に
つ
け
、
統
率
し
て
、
事
業
の
日
常
運
営
を
、
そ
の
目
的
使
命
に
向
っ
て
傾
注
さ
せ
得
る
こ
と
。
4
、
相
当
な
事
務
的
技
倆
を
有
し
、
日
常
的
な
事
業
の
庶
務
会
計
を
記
録
的
に
公
明
な
ら
し
め
得
る
こ
と
。
5
、
個
別
的
社
会
事
業
の
一
般
及
び
社
会
事
業
の
各
科
各
類
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
学
習
と
研
究
と
を
遂
げ
、
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
、
常
に
意
欲
的
自
発
的
な
情
熱
を
持
つ
こ
と
。
6
、
つ
ね
に
大
乗
菩
薩
の
信
念
と
意
気
と
に
燃
え
、
深
く
四
弘
誓
願
の
本
旨
に
徹
し
、
社
会
事
業
に
対
す
る
近
代
科
学
の
示
命
と
佛
教
慈
悲
主
義
の
方
法
論
と
し
て
の
各
種
布
施
形
式
乃
至
善
巧
方
　
便
、
進
趣
方
便
に
つ
い
て
、
比
較
研
究
を
怠
ら
な
い
こ
と
。」
長
谷
川
の
あ
げ
た
以
上
の
六
点
を
佛
教
社
会
事
業
家
が
具
備
す
べ
き
資
格
条
件
と
す
る
こ
と
に
、
私
も
原
則
的
に
同
意
す
る
。
も
っ
と
も
第
一
～
第
五
点
は
、
社
会
事
業
家
に
要
請
さ
れ
る
一
般
的
条
件
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
佛
教
社
会
事
業
家
に
要
求
さ
れ
る
の
は
最
後
の
第
六
点
で
あ
り
、
「
管
見
」
の
最
後
に
以
上
の
表
現
を
み
た
こ
と
に
、
私
は
救
い
を
見
出
し
た
と
も
い
え
る
。
佛
教
の
真
理
の
探
究
の
道
と
、
社
会
科
学
と
し
て
の
社
会
事
業
探
究
の
道
は
同
じ
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ぼ
こ
の
二
種
類
の
真
理
の
探
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
道
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
、
そ
れ
自
身
の
帰
結
へ
と
進
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
間
に
お
互
い
に
干
渉
す
べ
き
で
は
な
い
。
二
っ
の
道
を
い
く
探
究
者
の
相
対
的
立
場
が
ど
の
よ
う
に
み
え
よ
う
と
も
、
ひ
と
つ
の
真
理
を
目
ざ
し
て
進
ん
で
い
る
の
で
あ
り
最
後
に
は
両
者
が
合
流
す
る
こ
と
を
確
信
し
続
け
る
べ
き
だ
と
思
う
。
社
会
事
業
の
理
論
水
準
も
実
践
状
況
も
確
か
に
社
会
の
要
請
に
は
程
遠
い
現
状
に
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
長
谷
川
が
説
い
た
よ
う
な
佛
教
社
会
事
業
が
、
問
題
の
解
決
に
な
る
の
で
は
な
い
。
学
者
・
教
育
家
・
政
治
家
と
し
て
多
忙
な
生
涯
を
送
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
(A
.
D
°
W
h
ite,
18
32
-
19
18
)
は
誠
実
・
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
一46一
教
徒
で
も
あ
っ
た
が
、
次
の
言
葉
を
の
こ
し
て
い
る
。
「宗
教
の
た
め
に
と
思
っ
て
な
さ
れ
た
科
学
へ
の
干
渉
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
良
心
的
な
動
機
か
ら
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
れ
は
近
代
の
歴
史
全
体
を
通
じ
て
、
宗
教
ど
科
学
と
の
双
方
に
と
?
て
き
わ
め
て
不
幸
な
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
例
外
な
し
に
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
反
対
に
、
す
べ
て
の
自
由
な
科
学
的
探
究
は
、
そ
れ
が
あ
る
段
階
で
は
一
時
は
宗
教
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
に
み
え
た
に
せ
よ
、
最
後
に
は
、
例
外
な
し
に
、
宗
教
に
と
っ
て
　
も
科
学
に
と
っ
て
も
最
善
の
結
果
を
生
ん
で
い
る
」
と
。
佛
教
と
社
会
事
業
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
ど
ち
ら
の
論
理
か
ら
み
て
も
ホ
ワ
イ
ト
の
主
張
は
反
論
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
一
つ
の
真
理
を
求
め
て
、
佛
教
は
佛
教
の
、
社
会
事
業
は
社
会
事
業
の
道
を
進
む
こ
と
が
、
正
し
い
佛
教
社
会
事
業
を
も
た
ら
す
道
で
あ
ろ
う
。
註
①
拙
稿
「
佛
教
社
会
事
業
論
の
学
問
的
性
質
」
『
日
本
佛
教
学
会
年
報
』
(第
三
九
号
・
一
九
七
〇
年
)
三
五
六
頁
②
長
谷
川
先
生
の
こ
の
管
見
は
ほ
ぼ
同
文
が
、
大
乗
淑
徳
学
園
発
行
『
長
谷
川
良
信
遺
滴
』
に
お
い
て
も
「
佛
教
社
会
事
業
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
集
録
さ
れ
て
い
る
(同
一
1
1
1
-
1
四
六
頁
)
③
長
谷
川
良
信
「
佛
教
社
会
事
業
に
関
す
る
管
見
」
『
講
座
・
近
代
佛
教
』
(第
五
巻
・
生
活
編
・
法
蔵
館
)
一
九
六
一
年
、
一
五
一
頁
④
吉
田
久
一
『
社
会
事
業
理
論
の
歴
史
』
(社
会
福
祉
と
諸
科
学
1
、
一
粒
社
)
一
九
七
四
年
、
一
七
五
頁
⑤
同
右
書
、
一
七
四
頁
⑥
長
谷
川
「
管
見
」
一
五
二
⊥
二
頁
⑦
佛
教
学
会
編
『
行
誠
上
人
全
集
』
一
八
九
九
年
、
一
九
〇
頁
⑧
吉
田
久
一
、
前
掲
書
、
一
七
五
頁
⑨
E
d
w
a
r
d
T
.
D
e
v
in
e
,
S
o
c
ia
l
W
o
rk
,
1
9
2
2
,
p
.
2
3
°
⑲
長
谷
川
「
管
見
」
一
五
四
頁
D
e
v
in
e
,
o
p
.
c
it,,
p
p
.
2
3
-2
7
.
⑫
水
田
洋
『
社
会
科
学
の
考
え
方
』
(
講
談
社
現
代
新
書
)
一
九
七
五
年
、
八
七
頁
⑬
拙
稿
「
社
会
事
業
史
に
お
け
る
聖
徳
太
子
ー
主
と
し
て
四
天
王
寺
四
箇
院
創
建
説
に
つ
い
て
」
『
佛
教
大
学
社
会
学
部
論
叢
』
第
四
号
、
一
九
七
〇
年
、
一
三
頁
⑭
例
え
ば
田
村
芳
朗
『
日
本
佛
教
史
入
門
』
(角
川
選
書
)
一
九
六
九
年
、
三
五
頁
⑮
長
谷
川
「
管
見
」
一
五
四
頁
⑯
田
村
芳
朗
、
前
掲
書
、
二
五
四
頁
⑰
⑱
長
谷
川
「
管
見
」
一
五
六
頁
⑲
古
在
由
重
『
思
想
と
は
な
に
か
』
(岩
波
新
書
)
一
九
六
〇
年
、
一
二
四
頁
⑳
長
谷
川
「
管
見
」
一
五
六
-
一
五
七
頁
⑳
た
と
え
ば
宇
井
伯
寿
『
日
本
佛
教
概
史
』
(岩
波
書
店
)
一
九
五
一
年
、
一
四
五
ー
一
四
八
頁
⑳
吉
田
久
一
『
日
本
近
代
佛
教
社
会
史
研
究
』
(吉
川
弘
文
館
)
一
九
六
四
年
、
四
七
九
-
四
八
〇
頁
⑳
長
谷
川
「
管
見
」
一
五
九
頁
⑳
ホ
ワ
イ
ト
.
森
島
恒
雄
訳
『
科
学
と
宗
教
と
の
闘
争
』
(岩
波
新
書
)
一
九
三
九
年
、
二
頁
一47一
